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Early Transparent 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Redondeado-achatada. Con depresión mas o menos acusada en la parte ventral y muy ligera en 
el tercio inferior dorsal. Asimétrica, con un lado ligeramente mayor 
 
Zona pistilar: Deprimida y asimétrica. Punto pistilar: Grande, cobrizo-dorado claro. Superficial en un 
pocillo bastante marcado. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Bien visible, línea de color verdoso indefinido, transparente. En depresión mas o menos acusada 
en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Medianamente rebajada en la sutura y casi 
imperceptiblemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo, fino, pubescente. 
 
Piel: Pruina blanquecina, muy abundante en las depresiones y ligera en el resto. Sin pubescencia. Color: 
Amarillo verdoso o dorado con estrías y manchas amarillentas que parten de la cavidad peduncular. 
Chapa variable en salpicaduras no uniformes de color granate o rojo violeta. Abundante punteado de 
tamaño diverso, blanquecino sin aureola, perceptible sobre el fondo mientras que sobre la chapa es 
granate oscuro. 
 
Carne: Color calabaza claro o amarillo dorado, transparente. Blanda, algo pastosa, bastante jugosa. 
Sabor: Agridulce y refrescante. Estupendo. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño. Redondeado, semi-globoso. Surco dorsal interrumpido en la parte central, 
los dorsales bastante marcados. Superficie semi-rugosa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
